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  ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و دارو –دﮐﺘﺮاي داروﺳﺎزي  –دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﭘﯿﺮوﯾﺎن  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  (HPM-DMﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ )دﮐ  -دﮐﺘﺮ اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮاي داروﺳﺎزي  - دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮرﺧﯿﺰ ﻣﺤﺠﻮب ﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
   - ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد رﺿﺎﯾﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ  –دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺠﺮﺑﯿﮕﯽ، دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺺ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ  ﭘﺮوژه:  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﮐﺸﺎورز ﺻﻔﺮي -ﺎرﺷﻨﺎس  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂﮐ،ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه:
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻌﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺮزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رﻫﺎوردﻫﺎي ﺷﻮم 
ﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺎل آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن  ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺳﻼﻣ
از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎي آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن 
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد . از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺮار دارد ،  ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان از ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ 
ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎم ﺑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎي آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد وﺟﻮد ﺑﺎزار 
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﺗﻘﻠﺒﺎت و ﻋﺮﺿﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﺎﯾﻞ.ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ 
ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺳﻮد ﺟﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را اﻧﻮاع اﺻﻠﯽ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﯿﻤﺖ آن و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن وﺟﻮه 
اﻧﻨﺪ !ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ آن ذﮐﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻫﻢ ﺣﻖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  و زرﻧﮓ ﻣﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﻣﺠﻮﻋﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ و 
د ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎي آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﻗﺎﺟﺎق در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮار
  اﻓﺘﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﻮﺛﺮ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد رو آوردﻧﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺠﺎز آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ  
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، از 
ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮل و   PMGﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ اﻗﻼم ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻗﺎﭼﺎق ﮐﻪ 
ه ژﭘﺮو.در ﻃﺮح ن  ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ و . . .  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده  و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎد
ﮐﻪ ﺑﺎ درﺻﺪي ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻻﻫﺎي آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺘﺎن  03ﻟﻌﻤﻞ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﻮر ا
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ... ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، 
ﮔﺮدﯾﺪ . اﻗﺪام ﯿﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻼش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬ
در اﯾﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور آﻣﺎري ﻃﺮح اﻗﺪام  ﮔﺮدﯾﺪ  و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﺗﻌﺪادي از واﺣﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﻬﺎي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و
 ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ
  
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎي آراﯾﺸﯽ ﺣﻀﻮر درﺻﺪي03 ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
  اﺳﺘﺎن  ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻄﺢ در ﻗﺎﭼﺎق
